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IZVJEŠÆE O RADU SPELEOLOŠKOG 
KLUBA “URSUS SPELAEUS” ZA 2006. 
GODINU
U 2006. godini SK “Ursus spelaeus” je 
imao 13 èlanova. Na izbornoj godišnjoj 
skupštini odranoj 11. veljaèe izabrano je 
novo vodstvo Kluba. Za predsjednika Kluba 
jednoglasno je izabran Krešimir Ragu, 
dopredsjednik je Denis Zandomenigo a 
novi tajnik Hrvoje Cvitanoviæ. 
Zbog nemoguænosti pronalaska prostorija 
za potrebe Kluba redoviti sastanci se još 
uvijek ne odravaju. Bez obzira na taj 
veliki hendikep moemo biti zadovoljni 
aktivnostima i dostignuæima na terenu. 
Od ukupno 78 izlazaka na teren, na 
istraivanja otpada 27 akcija, na posjete 
10, biološka istraivanja 29, arheološka 
11, te jedno veæe rekognosciranje vezano 
za organizaciju ekspedicije “Srednji Velebit 
2006.”.
Naš èlan Luca Tanfoglio sudjelovao je na 
meðunarodnoj ekspediciji “Krim 2006.” i 
na meðunarodnoj ekspediciji u Sloveniji 
na Kaninu pomauæi u transportu opreme 
u jamu Èrnelsko brezno. Tada se spustio 
na dubinu od preko 1000 m, gdje je ekipa 
Cavex-a, sastavljena od ukrajinskih i ruskih 
speleologa na dnu preronila sifon i istraila 
novih 300 m kanala.    
Bili smo prisutni i dali svoj doprinos i  na 
ekspedicijama “Zrmanja 2006” i “Šverda 
2006”.
Dvoje èlanova sudjelovalo je u noænom 
spustu niz kanjon Bodengo, a posjeæena je i 
jama Dimnice kod Kopra u Sloveniji. 
U suradnji s HBSD-om istraivali smo i 
skupljali podzemnu faunu na Biokovu, 
Ravnoj Gori, Uèkoj, u okolici Dubrovnika i 
na Papuku.
U Ðuroviæa špilji koja se nalazi ispod Zraène 
luke Dubrovnik u Æilipima obavljali smo u 
suradnji s DDISKF-om i Muzejom Cavtat 
arheološka istraivanja.
U suradnji s klubovima Spelunka i Estavela 
sudjelovali smo u organizaciji meðunarodne 
ekspedicije “Srednji Velebit” gdje su pored 
velikog broja speleologa iz Hrvatske kao 
poèasni gosti bili ukrajinski speleolozi iz 
kluba Podillja-Ternopil. Istraeno je 16 
speleoloških objekata, od toga najdublja je 
Sindikalna jama sa svojih 137 m dubine.
Radi bolje edukacije bili smo prisutni i na 
seminaru o postavljanju jama kod Severina 
na Kupi.
Kao što je svima poznato speleološki 
skupovi su od posebne vanosti, što zbog 
novih saznanja putem raznih prezentacija 
i filmova koje na sveopæe veselje sve više 
klubova radi, što zbog razmjene speleo-
literature, druenja i fešteeee. Na skupu 
“Scarburo 06’” u talijanskom gradiæu 
Casola Valsenio klub je imao štand na 
kojem smo prodavali i razmjenjivali 
èasopise, a  prikazali smo i film “Velebit 
‘06”. U Kamanju pored štanda imali 
smo i predavanje o ekspediciji na Krim, 
te predavanje o kanjoningu u Alpama 
uz prikazani film u trajanju od 3 min. U 
2006. godini, Klub je izdao dva broja (6. i 
7.) èasopisa Subterranea Croatica koji su 
štampani zahvaljujuæi sponzorima Zraènoj 
luci Dubrovnik i firmi Kadmo iz Zagreba.
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